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THE CARDINAL 
PL" BLISllED SI-WEEKLY BY Till;; STUDENTS OJ<"' OGDEN CO LLEGE. BOWLING GREEN, KY. 
VOL. I V. BOWLING QREEN, KY., :\[() :\D.\ y , :\1.\ Y 11, 1!J25. 
Ogden Visitors I TWINE~' ;:EH~~~S B-~~DS TH~E~~~~U~~~ ~~I::~ I ~on't/tP;:Ii!~n:ries 
At Sturgis Meet:1 On \rt'dlll'~dn~' morn ing, A pl'i l 'r il l' i\ l'u tut ky l";IlI',lillHI~ of Og-
O d S d A A or :!l l, t hen: fell II hu,h. \d a hU7.7.illg' dell I l'tlllc~I ' h·f, Thur"dHY for , 
Oration One of Seven Bes t In 
Six g cn tu cots ct s - ..' , . \ . I' r . I Section of Ten Southern 
fii cials At Sturgis I ?,r ", lll"")(,"IIl~, upon Ihe (-oltrJ:'(' .. "" ork to hO!Lrd Il(' .,,:-; res l- States 
Track Meet. Jhe I {' a ~t l'XllI'l'h·d luu! hIl PPl'IlN ] ,It'nt ,\. I liur fo z' nil ('x tended tn p ~~ __ 
li nd t il l' Olll' t hOug h t he filrl hcU w Ill Ihe 0''10' 11 1. Th" ,' g"\I'C I TI f' ~~- I f llml 11. "]uu! ,hUH' lind g'O )) (, nn d ] two' f nl'l ", ,,II [lHJ1P'ltllt 1' \ t h e I II' H'~U !I~ 0 Ill(' ~nt h)lIHI 0 , 11-
SI X lllP llI l, ( 1'1' of t Ill CO![('g'e n,,- , I I , ,. .. , ',. I C' " I I II" r 10l' hl11 ('o !lI , ' ~1 \\'('1'( ' HIlIlOIHl('ed 
, ,1\','11 nil , '011, ' I. " ('\ .. 1'1\ 11'1'1(' ":1,· wr~ 0 ,.~, . ,1,I Pt' on "(-I 
pa l1I1W'1\ ,)(111111" ,1 ,'(1 to Sllll1('l '; I illl 1u1\'.1 [0 (1011 h I I h,· I Ulllor. uut II(.~,IHI 1111<1 l'l'I'JIIl',1 II II li nn 1',,_ 111' ~1 II (,,,k Hilt! 110m t llt' ll l t a nH' 
wl'('k h('to," In~l III <Jill .. ,· Ihul t h "1 . 111' ;!Ind IIding~ tlml tllf' Ollilion 
'I I I '1 when ehnpd (·nrll.' lind ~1111 liO l·'· IA,un. 
111,"'1 Jt't'OIU(' Wllt'l' RI"llIlI, I, t l ' "I h l OT I I I 'I in mllnu~('ripl fl/nt! ~uhnH1t('d u.'· 
'I I I , I ' ru 1'~~01' ~t't' lIpon t " ('fI"' I )ll~ . II n t'~( 1(1' t "'Y ~HI'(' I ,en' n><t 
\1111 I 1111 1Il1ld, 1"'ll'd U [O\ln, lUll I I I , I) I I' T h"lIIfh \ \'.Ui ll \·" of ,\ Iorg:nntown. 
111l'1' UUIIIIlIJII .,. 1111 hOIX! :lnd ).:"\'(' prug,"m or ~(" I l. ·,I',' n 'on .. ('n- I , . 10 ~)t'lIk H j.:'flOti \Ion) fO I' Ogd,'n 11LP' thaI lit' 1\1t~ ]l lOha lo l.1 tloo)n(' ,1 .101' .'01 Ih(' (,1I1("I:l in llwnl f'ul'lli~h ('d I lor' .'11 ,., rt' I"'(',eIl IHlil'(', WIl , "'Io~ell 
"lllOIY'" !I", l ' r(O~')l'dl\·" ~I \lt h'l1t~ , Ih Olle of Ih(' ~"I'(,11 h('~1 in Ihis ~ , ' Iv It hf., ~ " Il! ,' ! j('(' , II' lI h t he .\It:.--. III 111('111 ami lIi~hl't! t h.· mell1!Jl'r~ . I 
thnt ",'rt' g u t lw!"' ,1 lit" ,'., for tIlt', l' l'{)f. ' ~ ~()!' a~ hi~ w!l ,., I"n oj· Ih,' o,'~ h .. ~ t "11 II 1'0:1"1 "njVl'uhl ,' ~f'('ltvll l" ! PII Mllillt'l"IL ~Intt'';, }[ I' . 
\r "~l " I'11 K t'1I111 ,·k,\· I! i~h :-I ,' hooll I' l'o f,'~~or L, '" b to b" 'co u~rlllu- jou n l"' . "~ jI"ciHlh' thl: f il'~ t ' 111'0 ][ i !l t'~ wi ll g-o 10 :S- 1I ~III'ilh' ,)II i\lay 
T n lt ·k ,\1""1, Th,),,· IIlnkin).,' Ih., I hl t ,',1 VII hi~ ,.hoi,.". rvr :\ [ i~_.; "111,'1' 01' llu":(' (I "y~ II I ~;'" . I Iii al1'III~ " "1 Ihe ~ix 0111.·1' 1"!'I ~ rh(,:J _ 
Il' i l 1\'PIO' Chll'l 11 If I I ' ')' " II I , "h I III'\""~, rh{'re thl'\ 11111 Iii' J.lII-'l'd 1 : e ~ IIr 'ft. TI,lIlIni(, Lt'e i~ (011.' of lIlt' mO~1 urllw It' "I,'n (. 11\ 1)(" (' . -
( ' 111111t'f" tLl·; WdolO:l !'('t'\t'. :O;hit'k . I'O jl1liltr "h"I,'nl" 1\1 I h(' T("I('ht',.,. flit lilly ~nrl ,,11I(I;nl ho<l~ pl'('~ellt _l fiflY 1','1'('1'111 011 ,'untl'ILI nnd fifty 
1,~(' I)()"h'r II I '" l',l!!('r; n ('lI(' ('"II(.).!'.,. 1'I'of" ~~(II' I,{'(' i;:; 1('1'1' ('Hi I'll 1!"'1I1 \1 1t h II r •• ul 1111'(' hllnnl'r I 011, dl'iu('IY. 
S"hwnili. U",l'~ onll .. , ft to . ", ' , . , '" I ' I Tht· lI,nn('r of t hnt {',)IIt,'~1 \\111 
" . "" 1,''''''1. nllllo~I lin ,., J(' t(',wy " ~I)("I. II ""1 I Il'~ II, ,'n " ',1 1111, IUI'II1 • I f I 
W"lLllllI; I'olt J)I1\"L~. t h(' StU I·).!' I. 10,,1 II I ~ I,kt'h Ihll t h., llidl1 'l \\,w l Oil Ih,'II' JOlll·1I1'I' . T it •. hnn:lI'r I~ I loro t o I ll] ?I'nl'~ \I 1l'n' lit.' I'"p,,(,_ 
,iok(' h(\ok : Il i" It: .. " Dali~ . 111I'lh" \111'., tv hll '" to IIH>;t (' IUlle'll !lind" of tlll'tl m ;,1 H,,,I " ",, " 11 f" l l l·" II IUI I I'I' ~ I rom l it .. '1.'1" '11 ~1 ,,·tIO ll~ 
pnlO:l"lwl illlh ,,'!!,· ,· "f l ilt' ('111Wd l l !1ltl.jl("ltj! UIL U n.'\\ !tlllnt', lllIlV!l(' lind ht'J1'~ lit" fullolllll'::- 11l ~{'I'IP- \\'111 IIH-" ~,ulld II· ... fUI' 11t(' Jl;llio"~1 
1'1111 .\ hi~ 1','1111 ,11,. \'a~' l' n!!,,'r . 'I' ll" Ih ut I~ "hI' hi' ~.'IN'It't 1 011" \I'IIt ' 11011. " Kellllll'k l' 1 \!llr1Lllal~ of hOllnrh, I ht' ~h~,II'''I ~ 1"11·1' {'on h -
JUlIr!',·" I" "" II" I \" ,,", . "~",.,,, I I " I • I I , . I' 110 I (' 1(11'11('1' III )ll'. n Ult'", fIJr Ill' has 'l 
" ~ , nv I ... oll' n 11:l1IIt'. Hilt Ill'''' I {' not. \\ e I I ~, I'n 0 ")!," . " I ll;; "·"('n. .. . 1 'II~h('t1 1I,Iholil "'Ouhl,,. allho,,'-'II I I I I . ' II I' '. " '1'1 I' I) ( '1 J~ ~-ood d{'hl-{']· ... IIILlI If 'H~ Ul'!IItOIL ,.. \I'~I 1IIIlIllU{' ] tnpplll(,~ ~ lln. 10lX' ,,,nlllt'''y, II' I 1'111 n 'rnl , " 
.' 1("· ... 1It" nthl'l' \ln~ fijl('d with 1l\\'("lltlll III' 1ll!l kt'~ Il" ",)Or! II hll~JJHIl,1 look IIII' ilLltiatil{' in pr('~entillg , \\OIl III Ih .. ma.I1Il~{'rJPI form. llll'y 
.,., . '" -, ,I I ' ,I , , ..  1,0". ~ut'1' hI' will do hOlLor tt) the 
1\ 11 {' 1),1"111_ <.l" r ](' I'un' ~ III t( 'h he hll~ lilt !!I ~t " Il{'Io]', I 1\ III I!II' o ,·(' h {'~ tl'lI. 'I' " 
lIl'i).,'hhvl'illj!" 1·,)jnll.l- of Ilutlt't', ~dlo{) 1 /l 1l ,1 10 hlln~,.Jf 111 l h(' "e,'-
.\ 11 I't' I h I' ,01 ,01' " !LH Il" '" 111\'11 t i')!UI I finn la, 
~I'IT,,(J lI ith ('oatl! J o it n.;on , who E S 111 I hi~ '· OU I , ·~t tilt' r nitNI Slnlt':i 
ll,a ,lt, Ih" Irip 1),1 II'" i· ) . :I~ otriei"l~ S C H 0 0 L N OT ! i ~ oI il·i.le.l iuto ~"n'n s('(' l ion ~. I II 
in th,' IIlt·I'I. /lllli Ihey l"t' I>orl it I ":I\./t ,-"ef'liOIl l':It'h ('oll('g(' i::o :ll1ow_ 
n'I'1 '11I'" ,'~.fll l Thl' 11111111""' 1111' I , 'd 011(' r('P'I'.~(,l1llllile, tu U{, I'ho,,{'11 
lo,;n!! ('lIjl. p"e"'nlt'll hy OJ.:'(ll'ni In ,?ur IU~1 i~,I1{' .... l' "'Ia~{'/I thaI P rofe~,.,or \\'('II~ lind Con{'h . lI ~ 1110' ('oll ,'gt' ~ces fit. T it .. SI1 b-
(,ollt,~" 10 Ih., 111g-1t l)()lnl II'Hm. ! '\','·' 1 hOllin, ).,'111' " Ihl' (·h:llr lIlu(le .JuhlL~1I1I hUI"" I'ig- Iwll lip to !<pt' I.' d l .tN· I~ lin' I 'e ~l,'j,'I" t! tv Ill1' r .. llllion 
lin. \l Ull h .1 ~IIII';!h 11' ~ h f.; d woll" ho'n ~ 10 t he 'I('hool. 'l'llt ~ W,h , I h,lr S\lIJl uwr \.II'tll lOn nt " l o~·g'.!t S"of W" . ;hi ng'tuII , l. il)t'ol ' l. Jill !! other 
1!l" 1Il .t1l " O' 1 th/l l ~1 "'I ,k ~ 11,11 flJl'ln n ,' ,·rOl·. '1'111' dml l \l1l~ donntl'd :0. ell' !l lllnpslnl'; : HI n Im mi ng , gl'1 '1I1 .~ t 1l t t'f rn'·11 10 Ill" ('olisl il ll-
l h(, t ,'nlmllj:! "I I ll., H'P't'~.'nll' ll\'I'~ 1' ,I' :\h ~ llI u llh(HI~' ·. l':l11lP fo r bO.I~. I hl'~ hot h havc Ihel liu ll. '1' 11(' IIln lLu" 'ripl~ It "e ll l!l il{',1 
lh., ~ " "I'n he~1 urnlio"" IIrt' t:ho~ {' n 
of th.11 lII~tlt"lltIn I 10frll"11 1 pO~ l ltOIl Q[ ,·ollll~dlo r" . l u lbc ~ " ('Iiona l h"n , llltLnt'l ~ ri. n nd 
TIll' ho,l~ ('Iuim tIll' hlu" nhhOIl F 'ltI:n Mil)' '4. \ln ~ "Bi'" Four , . _ ;, . . . 
, •• ., : J'J"('~, '\ h,ttl" IlU g llw fOIlOwlng l TIt' 1'('\1' 11 1'0 ~ 1l'·IHIII~ 111('11 JU{'{'1 
fOI' :-'IUt-g:i~ :h IIII' 1i10~t "O~Pllllb l (' UIII nt Ogd"Jl, .\ lurg-c /1 .,1(""11- I " I ' I I ' 
. , , . . _ -' . " lIgng(,lrlcn!>I for ('oll1rnl'llt'l'mcn t :1Il( Ir., 0 " I Ie ",(~1101l1I (. ,llm pI-
10lln III tl,,' mO~1 ho~ PJlnh l (' ~IHI(' , tum from tllIIl )lO('I"t \' ilL the BU~I - I ' I I 0 , I I "II hi " 'l'hl' lI ,I, ""' ,., 
. .. ., _ .. ,,'. Ht ' I ·'·~.'(·. ; . /1,- '. ,,'I;(]JOII .Iml'-' " ~. t" • .-I ,.'rl"IIH I~ ' Ih., t IIltll '. , lh.,.1' ~,.,,1'(, w,f1 rll~ly , l1t'~' I nll"l·~ll.1' (· I IIIII)I'd ~ ltI' h Ili lill.l, Kv ; '\In: II , 11 0'.1' ('11, K I'.: I dHl m pj<lll; IIIl'e l f () r Wit' mllionnl 
11',·1;'(11"",1 :onol I,it' hll~lIl l' ~~ .Ir~tl"ld HIHJ "· 1I(1.' rf',1 II. :0 ..r·I',I· nlel' 1"'0- ", ' , ; C" r' , ' " II" " ' I (' hlllll lli "!1 
, 1 ' 1 I' " " I " "I' ,J , ,tt 'Z . \ \. . .1) ti, . W;h 1 " "",'111,', Will a "~ j " Ih"ir !;!'I'nll1 01 l'I'UI 'II~~, ~"II!!,~ IIn( I' ,' ~ . ,-,, ' I ' , . ' II "0' C " II' , '" 
I "'1 ,", I I . " llIron . rol'l'. \ \,,; "" •• ru - (' ('{)lIS"'a lu !I t,· 0111' ~'~ t l!r llhU-lonl)]'. "',I 11','1'. ' Lllh~l'. W It'll t 11',1' i " " I . . ,; c'·,. J. ' . ' . . . 
, , 
" 
11'11 " I I 1<) 11. \,1" - I.I~ _ I . ,-"OI.QifI . \. ~., 11I1wll, (, (>olg-.'IOI\II (011.,,"('. III 11I'r 
t' T. ,\1' .".IIL .. {'t(' Ill· ,,','U 1'1'- 'r II ,., <, I' I I , I I.· · !' 
, ,'. I I l ' rt'.i,I,'nt Whiltl(, .'ntert'lllwti , Ill' :..~ . "t\Lr;;I ~ . \,', ; ltll( ,u:' t-' i ' -( plll l(mo,'O IIUIIlIII)!'lIltlwp!· .. . 
('('n' lIIt!" rL1UII"I'''I1~ pi n " {' Ill' O~t" 1"1 - ' ,' , ' 'I ' I ,, ' ,. r- I . . . 
" 
I II· , Ih(' F,lmon'-Oli ('<)lInll' D.·It~"ation "ltlllOr Ie: I. utilI Ill!! ,. r('{'I1 • . 1r1l11 " :trll'~ . 
•. ,~ "tt'. t 111::- "II IIl'onm ~"J(I:('~IIH" • ' . ~ I" 
n f I'O~" j!";ln)('''~ 11Il,1 tinkliu!! fullll - 01 Ihl' Tt'ttdll'I"o l oll{'ge III lh~ \ ), -~~~~~~-
t!lill~. Tllt'l did "01111' ' root!. for P"l"T,I' ~ltt' ll HILI I. T I\f'~(la~' (, ,,,'ning . t 'I' ll(' 
~.'I' ,'rlll lilt';': ~lllrgi~ I;') I ~ !11'" .\1 11." .), TIll' ~lIh.i"d of tlH'ir di ~- On May 11, Coadl JolL1hun will t olle,,1 
IWIHI.,d f'll" 01:"t!"II! ,wxt f:liL K('('p ( ' l h~i "l l W:I ~ l ilt' (·.Iucalimm l u P' 1 d,·lit·,'I· Ihe ('um lll"II"'·lIlI·IIt ntlt!n·~, 
[1'J~h \\ o ll"htl1tll(! 
dog- in tlt(' world. 
up Ih .. ~('ild 11 0rk. lifl o f ~: , l lIl o!l~"tI ' ·OILIII.I-. I "" !' Il l'nlr:tln Hidl Sdl')()!. n raha m. ..-\ French man 
h'~"lol j.; Illllking II 
01 tIl(' IIl11'ld, 
"il II wf)oorn 
wll lkin!! tOlIL' r ['.1. 
.\ I·nlll!:'t'''WI1I~ !t:n., he('n ("ompl('t-' Pl'of{,,.·or I. ,.(" ~ m",!'iIllOll iul 
I,t! It) p"(\\' i,I,' lund fo!' :100il B rit "~(·:lI»ItI., of II\~I 1\I,,'k W!h o lle or 
i~:1 f,tl n ilj\·~ ,·"ming- 10 Cnl'rHln un- l!T":IIo'~1 '''I"J)!'i~t·, O).!',1t·n It;t~ h:HI 
.1 .. 1' III\' EILlpil't, :O;pttl,'nwIII Ad. , in:, long tiLll t ', 
'1'llI' 11I,.t dlllp{>! H(ldr('~ ~ at Ihe 
t' ,'!lnklin lI i~h :O; ,·ho'li [VI' ,hi .. 
1,·Rr. W!I~ <I.·lil"I'" .1 1,., l'I"', i'}"II! 
Whittl ,· . or OIor, I('n ( 'oll,'~ ,'. 
.A !1or illa fOil I' f('Cl ~JX indlt',; 
in Ilt'ig-Itt ha I'Ihc ';\I'I'IlJ:til oi 
fOli l' .1 1'on g m e n . 
PAGE TWO THE CARDINAL :\(OXD.\ Y. )[AY 11, 192.5. 
THE C'ARDiNAL I ulJOut ., ~'Oll~tru('tlve and destruc-lin' ~l'ili~I~IH." Tho~l' who. (~i~'ide I SELDOM SEEN AT OGDEN ATHLETIC GOODS AND S';="b==c.=Ct'".==~ -~ I 00 I' Y (,(HIlIUI'tlt UJlo 1110 ~u.,;h dlll~l(m~1 T('mplc witlt n hnt on. 
t: senp lon ............ ~. er car I lln• Illl'rt'I~' tryin!!, to prutl'('t tiJ('U1- __ _ 
Publi shed Bi-Weekly by the Stll-I .. el\'{'~ hy IIIl'IUI" of '('/lI'ing you! FII'\I·h.,,· with a book. 
dents of Ogden Coil('ge, Bowllng with Il. ~('l1lilll('ntal and Il I\{'i('nt I ----
Green. Kentucky. bugllgoo. )JeC(lndl('~l'I able to stay 
KODAKS -:-
, 
I 
Carpenter. Dent· Sublett 
,w,k, Company 
• _hoid iJII.ttery. ))0 Ilot lJl(lk(' Iflll :\llJlldlly morning. 
STAF}<~ The Review II \\,l'd.:1~ I\dH'rti~e- ! 3 
Editor-in-Cbief 'ml"llt for t he Cn i\"(Jr~ity of J)eln- 1,,\\\ 1'(,ll('e DUllcnn without till _ _____________ _ 
-:- STORES -:- 3 
A. 11 . Temple ................................ '3.3 ware. Hpl1l(,lIlbt'r That II I:\tullcut 1111 Auffic iNlt ~u)Jpl.,· of big' words. I 
Assoc iate Editor 1I1""'pnjX'r hR<; two. flild only two W'II' & M 
mi •• i'-'Il~; nuuU'I~. 10 pn·.ellt ,tu-: .\ "wdl'llt nb_elil from chapeL I I lamS l'.oore 
T. Aha 8te'·en50n ....................... '26 tlent 111.'\\::1 lind 10 reflect qlldellt I . 
Bll::lNleSS ) Ianager tholl~ht u" interpH'll'd by Ill(' ('di- \\-IIIt~'I' S('lm,le with his huir I Soclety Brand Clothes, Stetson 
WeldOIl Pecte, Jr ........................ .'2J ('~mb"I. I Shoes, Schoble and Stetaon tor". " Circulatioll ) I nnflgel' II .. If· h . Hats, Manhattan Shirts. 
, .• ~ al' (' COllVld'OIl5; ,aw: 11ll III ----
B1'ed .. cll l" idgc Lucu~ ................... ~, y(lll1" ('OIlVlct ioll"; lind hal',1 tour-I H(l~~ ( 'olt'm"n nut lat.' to pltilo-
Dep11rtmel1ta! h:ditorll IIg-t· to f':l:press Ih(':>(' ('ol1\'i('!iol1". "ophy. 
Athlet ics _\ lIelltipapl-'T "nnno! b,.in~ about 
.\ YOUllS: Ililty 011 the I'flm pus 
\\'(Ilter 8eh~de ....................... .'28 
TIumorous 
GU)' E. liowerton ........................ '25 
Local 
Lllwl'twee G. DUllenn, Jr ............ .'26 
Exchange 
J. W . tlll5sell ............................ . .'30 
Alumni 
:FrJUlk ThomA;; ............................. '::\0 
~ntered 11.';; seeond-clu!s mfllte( 
November 15, 1923, at POlItoffiee 
at Bowl ing Green, Kentucky, un-
der Act of M arch 3, 1870. 
durin\:C' q('hool hour.;:. I 
Boh Oll\'i~ with jn~t . )!w huir 
ont of ploc('. 
f·llItI1~es. Bul it enn allll ~houtd 
"1I1t!.:t'~t ~'lth t:lHIIIK"~ II"hidl it ... 
editor .. ('on-idcr neec~"ary and 
lillli 10 the ~1'ller!l1 \\.·Iflll·t' of 
11t,, ~(· it r(>pre"I'nt~. \\'Iwlh,'r !o'ueh 
.~IlIt!.:'.,~tiol1~ lI[e mn,lf' l'l'ud.'ly (11' 
d('I"'I-ir hu r~hh' 0 1" " ~n tl\, . 1 T.'")(I'<'lt W. II-ilh his "h(H-'~ ~hilH'(1. 
. . ' . ~'. shlll ('d strlllJ:"hlfol'lllll'd l ~ or ,u iJlly . IS' . 
('om plil"1l 1 ilely Ullillll!-OI"tullt UI1\1 .11'-1 I ' I rend~ upon the lI\teliding drcu1JI-1 .\1('1', 11"1\ lone ' jK'ek 01' dl1~t 
"tIH"' I'~ lind Ih(' ahiHI\ of the ('11 hi~ {j,'a_el."". 
II'r it ('r. . 1 
L(;t' "'tn~ll ... r without hi~ wig'. 
John \\"('ll{'! without his noise. 
Ed 1 t o r 1 a 
"\[1(1 \ 0 .\"011, our ~nc"('~_OI"", WI' 1 
(,!lIntS! this dllll'gl', n duly \\·hi('h I 
W(' hOjl(' ~'ou will u udCI' tu ke with 
"i!!'o,', II d UI.\" whidl W(' defy you I 
1 to f(ln~~iel1liOI1~ly ignol'I" Ihfll ?f 1 T. C. Coltl't-II 1I0t wflilin III the ==~~=== Arld!!w (lui wh,' Ih (>~(' h th,.~ntl.s . 1 g 
THE HARVARD LAMPOON 
.... gatt' lit 12 :00. 
fJI('1ioll ill tlw faCl1lt)· ll11d 111ll('st 
STYLE HEADQUARTERS 
THE STUDENT ' S FRIEND 
Bowling Green 
Book Store 
We Want To Please YOU 
Beal Shoe fixery 
Everything the Best 
TRY MY QUICK-WAIT 
SERVICE 
The Friendly and Courteous Shop 
325 MAIN STREET 
ill tht' ~Iudl'nt body, find the pub- t 
, 1 11 ('1111011 in tlll'sl' (·olnmns of ,'on l" Jen kin!! when he kllOw~ l!l lll" UH, Slit· nnd •. \'('i1t.nH'lltlfli~!.()I'('I.i!,~ . ,I('s~ons. 
hi~ SPORTING aOODS 
HEADQUARTERS 
cl"t'I~ted b.I·. t Ill' 1'(lliCl' foref' -tJn i,·cl"l:!·ih· of I)C],I\\'I\I'(' Ile\ iew AT-"lI ""I"!'~-lll lt UII h~IIC of thl' " ll nr-1 ___ .:.==.======-__ _ CII l"h'r 
'IInl I.llmpoolI,·· IlIl C;.rill~ two Inw I _ I \"(,)II'([il\n.~: f'-ir~t. the illll/roper T ALUMNI NOTES i,!'iC. 1I1l~~('~' .wit hout hi'! 11111_ Warren County Hard ware Company di~pln,· of th(' Anl('ri('lHl Flag onl_ #. 
tl,.. Ir~1l1 ('"W'I', _(,('OIHI the di<;plll\' . ·... I 
fir lUI f~lh"'('n(' !'i,.tn~':' (.n un i.!I~id~ 1 1';""1"<'11 ~ku!-~~, of 'OL 11H~ heen! 
pm,'I'; I~ ItI!~u'''lII;:. I " 1111 lh~s "eiprolnOletl t O lli('h(,IHloft!l('~ou th- 1 J, 1·:rlmOIll'l I3rfldl ey with his 
Iwlt' n'1"\" Ilttle tu -It\'. vet If we " . H ') '1.1 . 
. ." . . (-'1"n J..xp,·(>~~ lomplln", 1\'hu~l- mnlll (..lll~~ , ~ (I~. ~h .. uld :lttl'mpt to ;!lH our opm- ofnn.s lin' lit Atl~ n l a, {l('(ll";:dll.1 ___ _ 
Buy Frow Us 
CARRY EVERYTHING " " WE 
10[' . w (' ('oulcl n(l h'-'II(' r !OInt\' our Til(' ~ltlll1"~ i~ $:!.jJ!OO.tJ() Iwr Yf'fll'.1 
(·nu,·i.·tioll'! limn (ilt! til(-' ('liilor o[ "T(lllj:IJ" l' t'I'I(-' gil'ini!' 1('('ll1l"l''Il 
lizt' . , l niH'r~ity of 1l('lnwnrl' Hc- 011 bol\' 1,1 t·hl'lI IObll(,~o. 
Marshall Love 
Stationery, Office Supplies and 
EQ.u1pment li('I1' .·· Ilhcnll(-'J!!tl'" tlw following- 1~ lll'tO.ll ])a\"i~. th .. H~·(·hil~(·t .ofl 
IHh i.·., III tlH' ill<, •. lInil1):, ~11Ij"f hefore i P"H," toil1l"ll li n II. wn~ 111 BOWhni!'! 
I I f I . ' (i I'I"'11 tu~t wcck. 11(' ('I'('!" 1t'11I', 0) 1 If' ~ll PPI"'S"IIlH 
fI r I ll(' "ll lIn'II I'1I I.nm poon:·' ! . --- I i \\'ill')" 11. \\-ri;.!'hl 11m.,· lit' ad-
TO THE INCOMING STAFF ,lrl·~~ell nt Bonni(' III',rll(, il llll('h. h'",'I,- ,; 
T" tlt,,_ ,· who lI'ili truw 11011' 011 !(on. Culif,)rnin. ,,·nd... , 
.lin'(·1 tl,i~ puhli;·lltion: lI'i~he~ 10 Old Oi!'d('lI. I 
Th"r!' i~ Il 11IW hi~dlf'r tllltn an.,· ----
(of Ih,,~1' "ri~illlltil1!t ill l h(' officI' .1' .• \. P. L('lIi ~ . who IlU~ 1)0'('111 
Oh Il udrd!!" 
I'll 111'\' ('1" forget. 
Thl' llll.\" lit.' met. 
"1'111'1"1' ~·O(( -{'( 
.\ wl 1'1 ItIHI ('I. 
1'111 pn., ill!! ~'ct­
o ~ f;!wh II dl'ht. 
Ill' n .1.'1111 whidl ;:il"s 1(1 HCrr nllf'lll l inc! till' ::;';(·hool of Ht'li~jol1~ 1 
.\II1\·l'iI'1I11 Ill(' innli .. nuhll' ri):'hl OI'I'·;t!(((·ntion of th(' Al1 hlll"ll 'l'IWf'lIO::i-!' 
Ihillkingo 11I/(1 of t·xpn·_.illc! hi~ 1'111 toil'milllu·\· •. \ "bUI11. X. Y., lI'ill 
th'JU;!ht-<. To .,·ou thi_ privilt.;:t· i"1 rL'tUI'1l to ilowlin}! (i l"'I'1I ahout I .Julillll I'ottl"" I ' re~id('nt of Ihe 
llWIl' lhull It pri,·it.,!!(': II i~ II /)11'(\- :!U. Cn,~llIlId 11"\1:' Bunk. of S('w York. 
Itltt.\". I XI'\\' York City. WitS in til(' I'il~ 
.\I-oid ~Inlltl!'r: hut ]Ill.\' no at- ('nll!. !-', I.. <';(r'ln::1' hll~ h('('11 1'1'- 1 for' n fI'll Ihl\-~ hl-t wl·,·k. II.C HI:,.) 
tl'111iOIl tu lir(-' rt~illinl' jltl·gOIl.II'I"I'II·d "(\~t ('ommnndl'l' of the stt l l'll/tNt thl' Brtl1kt'N' _\[('etlllg" III 
,,"'il ;,·1) ,,-jll \"011 II' ill ~l11"t'ly h('lIr. I ~Jlnni~h .• \ IIwrif'an Will" \' (- \ 1'!"lIIh. l1.oui.,\'illc. 
I 
329 MAIN STREET 
Between Square and Postoffice 
THE 
COMET 
GASOLINE WITH 
POWER ANp GO. 
PEP, 
F. W. Woolworth Co, 
The Only Exclusive 
5c and IOc )TORE 
In Town 
O,d 
T 
!'t'n ' 
~dl( 
of f 
~oo 
I'nl"! 
WII" 
thcl 
\\'1'1'1 
r il !': 
fou . 
h.·11 
(uti 
ill I( 
i III 
Gill 
hRA"! 
A 
a g 
(,lit 
f l'Ol 
"up 
flhl, 
O:!'( 
.Inl· 
11011 
lrif' 
1 
~1t. 
Ri l'. 
Ifill 
\\"i 
'f (. 
BIn 
Xu 
It I't 
Th, 
'I 
B." 
If" 
K 
T!T 
.rOJ 
Ol h 
Xl' 
nOI 
. \. 
~1Il 
1 
tt 
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re 
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THE OA RDINAL PAGE THREE 
Preps Wallop 
Glasgow I \"('1' J. BUbt'o. 011 l"dls, OJI 'i hO!l\It" Ii' I 5: olT HO,vd 4; oli III in·,. 0, 19 1 E1O'I\('(l run~. O;dell Pr"pi 5 (i1;l~ 
gOIl" 1. Stolel1 I)!'~r~. Olin'l, Hf':l1. 
Ogden us S. P. U I Y. M. C: A. Track 
On Clap Court Meet Lost 
Ogden Preps Get Revenge 
Glasgow At Score 
On ThOJJla~ ~f1t~h('r allil )f'·:::I)IIal"ll. TIll'~. ]', L", T('n~i~ \('IIIU defeat· NOlmai L ead 3 With 53 Points; 
ell tIlt' (I~d('n 11(" I"I'j)re~ .. ntlllin;~ B. U. 35 ; Ogden 
Of 8 To 3 . -_._-_ .. - both ill single! and donhlc~ in th{' Thirty-nine. 
!ir~1 match uf tht' ,;cu~on lit ___ _ 
Tltr O,!:den P rl'p llg-g'1"l'gall01l dl'-I 
f(,l1trd tll(' " IrOnA' Gla"go\\ IIIA'h TIl\' O![tll'll P I'{'1l LlI~ehllll tefim 
~d){)()1 h,I",,'hall 1 I'll IIJ hI" the ~core t k' . t tl £ S n TI 0 I ( . I 1 I 00' a lilrenuous ,]OUTlley 0 l(' 
OGDEN vs . BROWNSVILLE Clarkesdll(', Te"u . Sledge, Ogo III lIlt.' alluu a l CUllutY·1I1de TnH:k 
(h'Il"" ,;illl . .de~ IIlUIl. \las defeaieu ~lpet held at t hl' }'uir-gt'Oullih UII-
hy Applduli. K P. r.~ ~tll r rll.~kI:t dcl' thl' all~pi(·f's of the Y. :'of. C. 
1111111, in n hot t'lltOlIll \ CI". '1' 11"0 out A .• \\· (·~t ( ·I·1I K('ntu{"\:.y :-;t;ll(' ;\01'-
of IllI"el' ~ets w"re plH,I"pd nnd mill school, of Bowling Grcc)}, car-
:-;INIg(' IO~1 thr· til"~t LwO 6·3, 6-3, ripd 1III'!I.'" first honor~ with J1 score 
o ,) ll' ~i!."ll·:lJ ' ~ P!l.~('; n {'OUllt.l· ~('at of EdJl1o!l~,jn county 
!good 1'1'lInd o. hnll nnt! ,1u~tl.1" I to phI" the rCI>reSl'ututi\"es of th'(, 
(,'Il"lWr! t hp I"i,·tor.\" "hi('11 til tlJl'IlI B1"OWLl'~I'il1r H i!!h Rehool aud 11'('rp 
wn~ l"('\'I"'gc £Ol' tli(' de fe:ll. h:lll.lc(l, replll,.('ll wi t h henry l o~~p" mllilll~' 
thcm h.\ the Ohl .... g"o w 11"111"1"101', tllO I in pn·.;ti/!e li nd 1·l'putlltioll . :In II 
\l"l' ek~ II /!O. J;'or the 1 0(' HI~, TholllllS' slow ;.:mne the I';dlll on~o ll rOll nti11llS 
l'it("])('(1 ('xi"I'llp tlt hlll1, :d lowing but defeal('d thr PI";'Jl~ h" th(' s('ol'e of 
fom hit~ to the \'i~iIO!"~, he nl<>o I 6-5. . 
Og-d(,I1'~ doulI1('., 1('nm ('omposed of 53 POinTR, thl' Bowling Green 
of I low('rton, 11'1(1 I·;d :-;ChWi\I·tz, \ Hu~inl'~~ ] 'nivpI· ... ily rlllne in sec-
plnye{1 the l' re~hyt"I'i:H1S II good o~'d with it IMHI of" :15 ) " i l\t~ . nnd 
j!alllP toward the end of the match, O~(1t'n Co!leg"(' ("Illll' in thinl with 
At the end 0 fthe first set it look- 29 points. 
Iwlll1'd Ill:!leli nll.\· 011 the '<eorill i! 1 .• 
Iud . 1!(·t t i:l,1!" tll'(O hil~ hom thre.. }1(';\'I!Il!U',1 lind MI" O illl ('y p ln.I'ed 
I'd us if Ihp CllrdinJ1l~ would be 'J'hi~ pOOl' showin:; or O,l!"dl'rl only 
nh.;(,lutc1y ~nO\\"l'{1 Ilndf" r without /!,o l'~ 10 ~holl' tIll' IWIll·fit of tl'l!in-
'0 1l1l1l'h a.,; ,l!"etti'lg II gnme, S. 1'.1 inA'. The l"('pn,~p !l tn t 'H''; of [he 
L'. winning the Hl-';\ ",ct 6-0; hOIl"lo,h('I' t\\"o Bowling Green jnstitu~ 
e",·r. i:1 the ~eeon(1 ~et tlw Card i- tion~ hnd b,'{'n trllining for n peri-
Ilt lPlllpt" hI' W'I~ :d~I~' '<('{'onr1('(1 ~\'(.Il fOI' .Ilw .\·i~itol·s hoth ill field· 
i nl h(' <:.Ihg"g"in!.!" hy .. \\'nll.I" } [ r_: Ill!! ~nd III IlIttmg. 
C1 i !lII'~' who plI le,l ()ut TII'O thrl'C' 
1)llg"1!cr~ out of four (i ulI'" up. \nH':l II reiul"1l g-'ll1H' is pla.\'ed ii Jllll~ cnme baek and took three of 0(1 of t\\'o weeks 0 ]' U mon th whil e is hop!.'(l thnt the tnhle5 will b(' the next !Ii nc ,i;llIlIb . hunding" ihe the Ogden men lHld not put in 
turned so thut th(' Plelr.l WIll h,\\.e I Tenb~('fllls the "e~olHl ~ct hy thc nny timp nt nIl, (·.n(' pt fot· 0"(, 
their ju~t rp\'cngc fO I' the hml1lh_, .~(,O f(, of 6-J. ill the finlll set o f the lor two who W('Jlt 0111 (11'iI nfl('r~ 
nting defl.' nt. ! IllIH('h the Ogt\pll itl's were still go-' noons. 1\ 8 tllC Trnek manager bad 
A Ro.,""" G1a~!!'01I' pi te!wl", pla~'C(! 
a g-oo,1 hnilld o f hall, hul ~l'eml'd 
('ntit·el.I' IIll1lhle tu kl'I'P the Prl'jt~ 
\'1'0 1)) hitt in;! un,] rlue to t II .. poor 
~uP I){)rt of hi. t('lIl1!lllllt r ~ wns Ull-
IIhll" til holfl the "roring of th!) 
Og"II .'nit P'; (Iown . Fo r the "i~itors, 
ling pn'lty g-ood lmt 11(']'(, mmhle 101 hee n unuble to schedule any meets 
THE FAlLER ' S LAMENT iwin the ';I't . R. I' . t·. tnking it to Il'ith schools in thi~ part of the 
Ithl' tUnl' of 6·2. Thus the first stuje 110 oq!H]lil.{'(1 I I·ni.,i1\g" wn~ 
t ellnis IMlt('h of th(' ~(,II~on went g-on(' ill tO IIlld \"f>r.\' liltlf> /'/fort 
./orilen rllniell awn.,· the ~11IA'i!inl\ 
hono l"S with olle hit 01lt of t.wo 
I I I . I (l ' 10 Ihe OppOllents. put into I)raetice before the day I'"~ , ' ,ee:I, n~ l ug,', ~ II'ns ueelmg" I T he Ogdl'll lll't 111(' \1 Wl'rc verY of the meet. . III Sln'''"l'rc( to ml' rest ... " 
" . ,.,00" ' ,' Iwll ~n t l"he(1 With the Irl'ntillent , trie"'. 
The ~(' o ,'I':-
OGDEN PREPS trow lJle, though I did m,' best. .' I . will he abll' to g"el ~OttH' ollll"r (·,)1-
>11,111 ('Il" I ~ gell .1' ~!".I'eplng Ilhl'I' l"l'ce i\'ed 011 the tri) II l1ll ad- II't \1£ hope thll! Ile.~t .leul· ' \'e 
I r: had sce ll ench li nl' of Cac~ar !IIl\tell that. the.\" I\ere JII~t o ut- leg(' in 'Yestern K entll('k, .• to put 
PO" .. \8 R 
~1 ('Xallllll':j ~ . S 5 2 
R i~e .. ........ ..1.R. "2 1 
l[anJ.. ;)~ll(' :t B. 5 II 
"~iJ1iH rtI " ('Y. :1 1 
} f,·Gillle.I' 2 .H . -I 2 
[{Tn·ton .. .. Ly .. , 
~aldll'J" 
1:1'111 .. •. 
'I'homas 
Total~ 
R.F. 
... r. 
... . P. 
.31 
o 
1 
o 
8 
rrpo A 
2 2 3 
080 
1 1 0 
o 1 
2 , 
° 1 ° o 
1 1 , 
.. 
o 
1 
2 
8 27 ]5 
c
., ,. 't1n--etl ; maLnl\" hl~tausc of n lack . 
I Ollie llllu irull~ HI", I t~clf, I f l' '.1 • " , out n tJ'nek tea m to eomp(' te With 
. ns I e(luUS, 0 1' e laco, ' P b· '··f whnt we have to oIT.,!". O/!,r1(,ll hll~ F II· ., , . 0 pL'ae ICC lUlu proml~el 0 S lOll' I ~ WOI'k of mine, or ilOOk on shelH· I ,ll.' l'e~ yt('I,'I'IIlS ,~omct !lug I <;on](' g-ooJ muLrrial unt lI'ilhout 
o 1 []('I· "01 (tIlOt lei' "lUnee. . 
. .. IWlldlce and n good ehulI('f' to show 
o Ha lf" t h,' lIi;:ht I uf' t hought the Second Match At Bowling Green. II it VC "y fell' people 11'0111(1 Iw1iHe 
o f uilul'es, I ;t 
° 
The red alld g reen court Inell ""'t . Tlw l \H'!'C "nn' to f'Ollle my WII \, . .,-o H t k r , 'b . . 'I t hei r set:ond ehunte a t the red and II 1IWO 'e rl' rl'~ 1('( ,'mo1"1!l ng, hI k [S I> U " o T" fuee nno lh('r duy: ac' 0 . . • on t Ie lOme 
O . \ ,',' 
"
.,,0,,· " .1 COlll" t5011 :'I l al 5, the T uesdn.,· after 
,. LIl (. 'H~ we rCllu Oil)" 
, , . sulTering" defeat at Iheir hnnds. lIl\', 
To stll]·t ou r grades OIi CC mon) In the ~('('ond ma tch Ogdcn 
,1ll1'11', showed tha t she hnd SOllle b"Ood 
".\I u~h I wrpt beclillSC tho tcnclier milt eria l nnd could put a good teHlIL 
One of l h e 1111'gr~ T ('oll('etion 
or sk ull s in Ill(' \\'orlrl i" t o he 
f onnel a t th(' 1~0.'"n 1 Colleg-c of 
RlITgcon~' :?I ruseulll ( En!!lll lldl 
'I'hcl'c nre 6,000 >:.p('cimen s, 
B. C. 
GLASGOW HIGH SCHOOL 
" '0111(1 hnt A'iw' me 111'0 pillS tw;). Oil 11](' COUl·ts with some prudice. 
'I Slerlg-e, OUI' ~inj!le~ mUll, WILS 'in 
p,)~ .. \ B R 
H:l<"k " tt IlY. 0 
l r(l ) !lll'~ .. 2.H. :1 0 
E . PO.ld .... l.lt :1 1 
Tnl\'i~ ... . C.1-', :1 f) 
.1ol"!f r~1 ... .:I.H . :) 0 
Oliy('l' ........ L.1". 
Xd~on .. .. H.I". 
nOMI ... ~.K 
.\. Hoyd .P. 
~l11ith ........ C'. 
, 
4 
" ·1 
.......... :12 
t1 
1 
o 
o 
<'::11!!)Ilt:ll·.\" ',f G!lIlIl': 
TII"o"h:l~" hit~. H,·:,I· 
HPO 
o 0 
o 0 
° G 1 
1 
Aft el" f!"r:)zipII monUI~ of waiting he t t~r fon~J .Ihull he lIRa h{'c:1 t1~c 
A r, \\' 111'11 p' r:)(le~ in eite l'o were dac .pre\lOU~ li l·HIlL.\" und rl~·feutl'd IllS 
f) 0 To lll.'"s('lf I W1l~ he\\"a llin):, ' OP1){)111'1It in two ~tnJight sct~ , G-2, 
3 1 ( [ harl g-oi my two I,'~s two.) G·:! . Tho~,' who ~'lIl' the ma t rh 
, 0 X(Ow I nm hU I sure of f 1l iling, {'UIl IlOt l·oJl<·"il'C hoI\' the tahl{'~ 
o 'I' TIJ:11 i~ II'hy 111m ht' \\" uiling. ~ullld 11I1\;c hn'n tnl"lll'ri the. wel'.k 
] 1 ]){'~pite 111.\' l'fIUU~, or d ja('o, hdoJ"{' . fh\! only. I'xpl nnatton IS 
2 2 1 Work of mi ll e, or f"thel"s rllil'l thHt ApI)ldon wn~ 1lI form for the 
n 0 0 01 ill" I1r~t matrh and out for th/' ~ .. ('. 0· 
o :\ 2 0°1, I ;;~;lh.aJ!11 Flle(lg-r I\'n~ I'itl' H'rsa ill 
I 7.'1 lIill ~l'e, \\'h"11 .~('hool B .. omi1lg 
1 
o ~ 1 2: .\nd thl' M':liol"~ fOlgl' ahead, III thl' .Iouhll'~ tIl{' plu.l"ing wn~ 
-~Xo hook~ of :;('llOollwforC-lll(' Imnl 1Ind ('Hell g-ame W11" 111lderidl'fl 
1 2·1 1:1 
'I, .b 1 jump into m.I' bed . will ~I'('k my pl(':lslI!'c el;;l'whel'l', 
(Thollg"h mu('h joy therein lIlay 
hI'. ) 
11~'til the 1I1~L point was plnYl'd . 
hih. 11(·mll!p\" (2): ~.) !'jj\" hit". 
Xall'hrl'(2), WillinnH: "11"'1{'k "II, 
1)\, Thom!h 0: H.I· BO.I·r] ":": I\" Oli_ 
'Ti~ not my {'(tllll", 01' ('I j!lt-Q, 
'I' ll(' iniling" fnult is :Ill with me. 
T .. \. S. 
:::dl\\"l1rt7. ILII(1 HOlI"l'rton had the 
olil h'lll·work going in tILe first 
~l'l nnd took it hrf01"1' the 'l'pnnes_ 
!<I'nn,; kiwI\' wh,1T it \l"U~ nil nbout. 
to tlie lnne of G·1. H ow{'I"('r , in 
til(' "1'('0'111 and Ihinl ~(' t s tlW.I· IW're 
P)"eal·hr l·: "'-Oll llg" !!IlIll .1'011 al'e 
intoxiea.ted . '1(111 Illirl hrtt.,)" Ink-' 
the st reet car bn~k to ~rhool. " 
:::; t ewed :::;tt](!('lIt: "Shno 11"'1' , 
pa rsOll, they would I! '1 lr-! mr hring 
it into the (l ormitor~·. " 
IIIl11hl(' to /!et to,l!"(·tlWL· a;':lIin :lllll 
allOIl'I't! \' -!llker lInd Nl'lI"mllll, t he 
Jl11ir f"om 8. P . U., to tnke both 
"ef~ 3-6. l·G, nnrl Ih"r('111' lo~t the 
(lou1))I''' . tllll" 1'('~l1ltin;:!" i n II "plit 
Illutrh : Og-d('n taking" th(' singles 
11"1(\ K P . U. !lw ilollhle« . 
1'\\'0 m11\('h{'~ h111"t' lH'l'lI ~dIP;l­
uled with Hrtlwl of Hu~~('lll"i1Ie, 
Kentll('k.\'. 'I'he fir~1 to tnk(' pl:Lce 
It('re on :.'Illl.\' 1.1, Hnd the ~('rond 
to O('rll1" nt H\1~sl'lh'illr 011 (hl' fol -
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THE ULTIMATE . 
Thomas & Hinton Company 
I FURNITURE 
POETS CORNER I 
Stoves, Kitchen Cabinets, F .... VERSE : NOT FREE BUT 
naces. H ardware, Field and FAIRL 'i CHEAP Garden Seed 
--
Til E ., ,\ I\'O!1llll1 i ~ Olll,\' 
" 
wom~ 'I . 
American National Bank Hut a g-ood r; igdl' Is a ''' llloke. 0, Onr;e ~ltiJ It lItHn of wi_~dom, 
-and~ And tl'Ut' W(,,'t;' the~e \\-on! ~ h, 
POTTER·MATLOCK TRUST CO, ~ poke, 
Bowling Green, K y, \\"0111:>11 l~ merely 1ll1l :J ' S I went,\'-
Roth On The H onor Roll fourth rib, 
.\ ll d rnHn onl,\' ]teed'! t lI'ent,I'-BANK WITH US 
thr!'e, 
.1 t i~Ht, JUCIlJJ~ contentment and 
REAL ESTATE fJ'('eJom-
)I"n ttlU~1 hI' i't"l1eTtl(·d lind fl'c!' 
Herdman & Stout w~, ('111 1 " womilll 0; !!onc,v " and "DellI'" 
INSURANCE 1 1,'(',~ u~,' ~w('d uwi eXI)t'n~ive wc 
think hcl'. 
- fib., kllo\\' ~ we Ul'e ' 'IH'kel ~ and J. L. Durbin & Company ~ im]!l,v pOOl' f ish, \\ ' ., ~ WHllow t 111' hook, lilte nnd Always Show a Complete Line of 
"inh'r, 
SH OES, H ATS, TIES, CLOTH· 
"I wonwn WIHlh 100 mudl vuriety: 
ING AND SHIRTS 11('1' lon', Illll.\ 1>e ,\' Oll Hlltl ,\"0111' 
At tho Very Lowest Prices hroth .. ]', 
, 
Bllt a gDod I,j"ur II' i 11 hc ~'on" s~ The Place That Welcomes All , Ill! your'~ 
OGDEN STUDENTS 
.'-nd ne °el' to\lt'h the lips of IIU-
Oa.ters Especially To Your Fad, other, 
And F ancies Tht, olh ,,1' ni g- ht Ill~" gil'! tht'el' 
H. A. McElroy Company me over, I feP) ~o b!ue 1 jU~ l wunta die: 
Incorporated ;\1,\' ~weetip, ! gues t. 10\"C8 another: I 
5c·lOc-25c STORE Hut sht' tloe ~n 'I say whell, how 
Bowling .. Green ' s .,Meeting .. Place (l!.' wh,I' . 
1 could Ilttlg-b lind bc eheerful und 
OGDEN HEADQUARTERS happy 
The Will B. Hill Store A ~ t hOIl!;h womllll wet'e lUcrd,\' 
" 
joke, 
SEE " BILL " .-\ n(1 f'i wi g reat comf(Jlt 
'" 
Old 
For Clothes and Furnishings ~iek 0 'Teens : But tlUlUuitull, tllIl.n~l dOll'i 
~moke ! 
P arker Pens Candies 
- Boston Bea.npot. 
Callis Drug Co. ---ON BEING A GOOD BOY 
1\"., alWllYS helln! that dancing is 
Cigars Sodas wrong, 
That the path to heaven is steep 
Hnd long, 
Greer furniture Company Thai ~Ill()kin:::, i~ wi .'kl',! fllt l! .Irink-ill;:; llllw li \\' I,r~ ,' 
... _A lid I h(' IIPI'il him~e1r I)I'- Il~ the 
BOWLING GREEN ' KY. w:oo who will r;tll"~ f' , 
r Ile\'!' t' ki~~ed 
" 
prdt~· lllaitl, ., 
el'r;ll 1,e1d 1)('1' Iwnfl, 
WALL PAPER T nel " ,o ktH'II' her wlli ~t W,1S lll ade 
JB. Sumpter [0 rit the urm of mall. ,\.11 tht'~(' lind other s inful lhi!lg~ 
& Brother I 'w· trilly JleYer dOlle, Rut !.'t IIt(' II a l II ,\"011 all rig-ht 
PARK CITY PAINT AND no\\ it hll~!l'1 iJel'll !nll/'h fUll. 
COLOR WORKS. 
- '" ., 
Makers of High Grade P aints ---~ 
Oontractors and Decorators 'l'he slllld-giass, olle of th ,' 
Our M otto: ('1!l']iC'"t . (l(,\'i('('f; fOl' J'('tordin<! 
" QUALITY AND SERVICE" tillH', \\'11>; illl'(-')1lrd ahout :J:10 
Bowling Green, Ky, 0\. n, 10,- rt monk of ('hlldl'('~ 
______________ ' Ililmed Luitpl'and. 
, 
The E t1g'!i~h girl'~ fuil', I 
.\nd the ll'i"h gi1'l',s I'HI'e, I 
!'!w Ut'ntlllll i ~ flax('n aJlI! blonde; I 
Tlw llwiden from Spnin 
! la., 11 righl 10 be nlill l 
. \ud j l< r; I,','eueh is little 1>~',\O!lJ. 
" First With the Latest " 
Dave Rabold & SOli 
Men 's F urnishers and Tailors 
426 :MAlN STREET 
'[ 
The Seotdt IlIs~ic 's fin ... : 
The l\IIJilln'~ di\'ille, 
'iWII' un' ht;';\1I 1 i,·s wh.'r!'yt'r 
roam : 
Bill, oh, they arc faded 
\\' !]e t'.:\,cr pllt'llded 
Dry Cleaning a Specialty 
YOu! --------------
I YOU W ILL FIND PHOTO· 
I \'ith litl' girl ol'Otl l'emcllllJ(,l' har;k 
!l()l!le, 
I GRAPHS OF DISTINCTION 
-.t--
-I'm", 'I Franklin's Studio 
CLAS· SICK J AZZ 
New Phone 212 930 1-2 State St. 
[ Cue~u" wnlle Ihe (:nllic \Yur~ 1 _____________ _ 
III rr .. e \"er~e lin .. (0,0 lint': 
[ 
[ 
[ 
[ 
f Hutl]et' 1V"Olt' the lIintl 
To ",nl('Opa t" I! lime: 
f '-irgil 1('1 f\ e n!'a ~ .:;I('('p, 
l ' nhe]'nlded, Iln ~u n~: 
f O\'id 's '\ 1 "la1lJOrphos~' ~ 
\,"cre bU"lIl'tl !'I't! they 1>!'gun, 
11\ fact. if all til(' Clas~i('s W(' I'C 
B,'lol ... heti anti 1lJodel'n i;:ed, 
The ~llldellt'~ life IOJHY might he 
Bp,'eft of groans 11'](] ~igh~ , 
1 
[ 
f onl,\" "omp 1lJllsi"inn could 
Jn7.7. Ih,' ('Ia~s ic~, too~ 
thin k lOll lin' my ~chool dllYs 
o ocr, 
,\ud ~o , I think, l\oulJ you, 
- "cr~eo 
E. Nahm & Company 
420-' 22 MAIN STREET 
[ 
I 
Agents 
SPALDING ' S ATHLETIC GOODS 
Out fitters To Regular F ellows 
Wallace A, Stewart 
Ira N, Chambers 
Cash & Carry Grocery Co. 
935 College St, 
Appreciate Your Business" 
P crhllp» the most interestinf!: 
boutdill l! in Sofia, the capitur " W 
cit,\O of Bul:.wl'ill, i" the tiule I e 
rOl1nd e]luppl of St. Geot'ge ill _____________ _ 
the .Jewish pWll'ter. It if; the 
on(' J.~liluing iu the tow n which I 
has scen the whole or ~ofia '> 
higtor,\'. Ol'ig-illllll,\', ~o it is I 
sai d, it wus [l Bomn n h:mp1e, 
then it h('(' IIHlp 11 chuJ'('h, thell 
, I lllOS{jlH', nnd now it is ~t church 
onc{' mor{'o 
She 1-,-,,-' ;-a-,,-o-r- 'C"-'-B1'nZilill'l l 
Tog 's 
Barber Shop 
930 State Street 
WE APPRECIATE YOUR 
PATRONAGE 
wild~ appcn"cs Ids hunger wit:I' --------------
rat;;, S llllkl'~, ll11i;;lltors, ,m el pHI'-
l'Ots, ' 
---,- R. L. M.orris 
TIle Hallmark Jewe!er 
GIFTS THAT LAST 
,\uwri"H 1 illg', 'u nit,\' unri ent('rpri~(' 
)III\'C ex!ululed I':lilroad ('on~tI'11~ - 1 
t ion in ('eutm! .\mcdca unci Ihe 
\\' ('_~t 1t1']ie~ ,100 pl'r cent ill til/'l 
)u~1 .Il'endc. aeWt'd"l!! Itl 11 ~Ut' -
I - ('~' h,\" i1t!' Cl) lllme'TC J)e pnrtJJle:lI'I ____________ _ 
Ft'llil, ~ug-ar :(11 11 mining- ('omp~nie~ 
h:>H ' tln!1'J!'f'l1 11IO~1 of th.'m, I T il E 
I 
. ;':upolir-011 always mndc hia l 
,!!'('Il('rals sland in hi:os pr'eSCI\(!{"1 BOWLING GREEN, KY, 
t l'l!,lt'dh's< of ItO\\, long the; ' Largest Capital, Best Building, 
wen' with him. i Best Vault. Give Us Your 
Tilt' crown of Il ungaIO,\" con-I Business 
<.,i~ r s of III'() dia)!rln lls, olle clat- Robert Rodes, President 
inl! hnck to rlil' ,\" '111' 1000 Hnd I T. H . Beard, Cashier 
til(' oth(-'l' to 1072 , 
Citizens National Bank 
